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「조금」、「좀」の記述を表 1、表 2 にまとめた。 
 
表 1: 「多少」、「少し」、「ちょっと」の意味記述 
多少 少し ちょっと 
いくらか。幾分か。少
しは。 
わずか。少し。 ①  わずか。少し。 
②  (逆説的に)存外。かなり。 
③  しばらく。(呼びかけにも使う) 




表 2: 「다소」、「조금」、「좀」の意味記述 












                                                        
1 転写は河野式(野間 (2007: 403, 405, 407))による。 
川田 紗千恵 
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2. コーパス資料による対照 
2.1. 調査方法 
 日本語のコーパスとしては『新潮文庫の 100 冊・ＣＤ－ＲＯＭ版』(以下『新潮文庫』と




日本語 ① 『新潮文庫』: 外国語の翻訳作品を除く 67 作品の 1～2000 行目までの範囲で
抽出された「多少」、「少し」、「ちょっと」を含む合計 1872 例 
② 『話し言葉コーパス』: 日本人同士の会話の 11 カテゴリー全 127 会話中の各 5
会話、計 55 会話 
朝鮮語 『21 世紀世宗計画』: 「다소」、「조금」、「좀」を用いた全用例(数量データに使用)
および 12 のカテゴリーより 10 例ずつ抽出した合計 120 例
(例文の分析に使用) 
 







『新潮文庫』の各作品の 1～2000 行目および『話し言葉コ－パス』の 55 会話中に出てき
た「多少」、「少し」、「ちょっと」の数をまとめたのが表 4 である。なお、以後の表の( )内
の百分率は小数点以下一位を四捨五入した。 
 
表 4: 『新潮文庫』『話し言葉コーパス』における「多少」、「少し」、「ちょっと」の数 
 多少(%) 少し(%) ちょっと(%) 
新潮文庫 87(5) 1144(61) 641(34) 
















の他に分類したのが表 5 である。 
 
表 5: 「다소」、「조금」、「좀」の分類 
 다소(%) 조금(%) 좀(%) 
純話し言葉 37(2) 259(12) 1818(86) 
小説 277(9) 617(19) 2364(72) 













2.2.2.1. 「多少」、「다소」   




表 6: 『新潮文庫』、『話し言葉コーパス』での「多少」の各分類の用例数 
 ①明確な比較(%) ②文脈(%) ③その他(%) 合計(%) 
新潮文庫 8(9) 10(11) 69(80) 87(100) 
話し言葉コーパス 0(0) 0(0) 2(100) 2(100) 
 
表 7: 書き言葉と話し言葉のカテゴリーでの「다소」の各分類の用例数 
 ①明確な比較(%) ②文脈(%) ③その他(%) 合計(%) 
書き言葉 18(18) 6(6) 76(76) 100(100) 
話し言葉 1(5) 0(0) 19(95) 20(100) 
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表 8: 『新潮文庫』、『話し言葉コーパス』での「少し」の各分類の用例数 
 ①小程度(%) ②その他(%) 合計(%) 
新潮文庫 1029(90) 115(10)  1144(100) 
話し言葉コーパス 11(85) 2(15)  13(100) 
 
表 9: 話し言葉と書き言葉のカテゴリーでの「조금」の各分類の用例数 
 ①小程度(%) ②その他(%) 合計(%) 
書き言葉 100(100) 0(0)      100(100) 
話し言葉 19(95) 1(5)      20(100) 
 
① 少し塗ってからそれを広く伸ばしていくのよ。  (藤原正彦『若き数学者のアメリカ』) 

















表 10: 『新潮文庫』『話し言葉コーパス』での「ちょっと」の各分類の用例数 
 ①小程度(%) ②その他(%) 合計(%) 
新潮文庫 336(53) 305(47) 641(100) 
話し言葉コーパス 68(18) 311(82) 379(100) 
 
表 11: 書き言葉、話し言葉のカテゴリーでの「좀」の各分類の用例数 
 ①小程度(%) ②その他(%) 合計(%) 
書き言葉 72(72) 28(28) 100(100) 
話し言葉 8(40) 12(60) 20(100) 
 
① 飽和水溶液は、ちょっとゆすってやっただけでも、すぐに結晶を沈殿しながら、         
飽和点に移行してしまうものである。           (阿部公房『砂の女』) 
② この次は私がご案内するわね、芝のボーリングでも赤坂のボーリングでも、ちょっと 











「多少」の用例全 89 例および「다소」の用例全 120 例内に見られた「多少」と共起する
表現のうち、特に多く見られた表現は以下の表 12 のようになった。(「b. 明確な個別的比
較対象が示されている場合」については 2.2.2.1.の表 6 および表 7 の①にあたる。)なお、
a.-c.間で複数の条件に当てはまる用例もいくらか存在したが、その場合もそれぞれの条件
で別々に数えた。 
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表 12: 「多少」、「다소」と共起する文型の分類 
 朝鮮語 日本語 
a. 推量表現 (～かもしれない、～だろうなど) 7 26 
b. 明確な個別的比較対象 19 8 
c. 逆説確定 (～だが) 8 7 











じ 120 例に統一した。  
 
表 13: 「少し」、「ちょっと」と共起する条件の分類 
 少し ちょっと 
a. 推量表現 (～かもしれない、～だろうなど) 10  3  
b. 明確な個別的比較対象 2 0 
c. 逆説確定 (～だが) 5 19 
合計 17 22 
 
表 14: 「조금」、「좀」と共起する条件の分類 
 조금 좀 
a. 推量表現 (～かもしれない、～だろうなど) 7 4 
b. 明確な個別的比較対象 0 5 
c. 逆説確定 (～だが) 4 4 
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